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Eredeti népszínmű dalokkal 4 szakaszban, irta: Abonyi Lajos.
őtvegy Ónody Kulcsár Nagy Istvánná 
Ifjabb ónodi Kulcsár Nagy András, 
fogadott fia — —
ónodi Kulcsár Nagy Ferencz, agglegény 
Andó, ügyvéd, városi tanácsnok 
Boris asszony, özvegy Gnlyásué 
Bandi, fia, számadó —
ö n s í, ennek neje — —
Buzi, csárdás —
Buziné ~~ — —
Zsófi, leányuk — —
Csepü, szabó ( András baratai
Kajszin barius, borbély j













É L Y E K :
















Történik az I. szakasz késő őszön Bandinál és a csárdában; a II. 
három héttel később egy alföldi városban Kulcsáru ónál és Bandi­
nál, a III. félévvel később Kulcsáráénál; a IV. másnap az előbbi
után a városházánál.
I le ly á rak : Földszinti ég l. emeleti páholy 9 korona (4 forint 50 krajczár). Családi páholy 12 korona 
(0 frt.) 11. em. páholy 6 korona (3 Irt). I. rendű támlásszék az első négy sorban 2 korona 40 fillér (1 frt 20 kr) 
11 r. támlásszék V—X. sorig 2 korona (1 frt). Ili. r. támlásszék XI—XIV. sorig 1 korona 00 fillér (80 kr.) 
Emeleti zártszék a két első sorban 1 korona 20 fillér (60 kr), a többi sorokban 1 korona (50 kr). Földszint 
állóhely 80 fillér (40 kr). Tanuló- és katona-jegy a földszintre 60 fillér (30 kr). Karzat 40 fillér (20 kr)
Vasár- és ünnepnapokon 60 fillér (30 kr).
E ste li pénztárnyitás 6 és fél órakor,
A m. t. előjegyző közönség jegyeit az előadás napján délelőtt 10 óráig tartja fenn a pénztáros.il
Jegyek d, e. 9 -12, d. u. 3 -5 - ig  válthatók a színházi pénztárnál.
Holnap kedden, 1897. április hó 13-án páratlan bérletben 
H/ATHMÁRY ÁRPÁSNAK a vígszínház tag ján ak  vendégfelléptével: 
Újdonság! ITT ELŐSZÖR Ú jdonság!
Béni bácsi.
Bohózat 3 felvonásban, irta: Beöthy László.
Műsor: Sserdáur Szathm áry Árpád felléptével: B én i bácsi, másodszor. Csütörtökőu: Szathm áry Á rpád felléptével: 
Hang; és mód, Bziumii.
I v o i i i j A t l i . >  J á n o s ,  igazgató.
Mmmii, K;«b. a vtecs ZtlnywpniáaMWs. ' 1897. les 
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár.
(Bélyeg átaláuyfisetve
helyrajzi szám: Ms Szín 1897
